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PordAny Litszló 
. AZ IDEGEN NYELV ELSAJATITASA ES AZ. ELEM.Olt 
A nyolvtanulás-nyelveleajátitás,' valamint az élet-
kor összefUggései évtizedek óta sarkalatos problémarend-
szert képeznek a nyelvtanulás kututásában és egy egységes 
elsajátitási elmélet kidolgozását 0610 kisérletekben. Az 
idegen nyelvek vonatkozásában az életkor szerepének a  meg-
állaPitása az elméleti jelentőség mellett agyüttal fontos 
gyakorlati oélkititzés. Ezen a szinten n probléma lényege 
némileg egyszerilsitve 	következő kérdésekben foglal- 
ható Ussze: 
Van-e bármilyen jelentös kil1önb86g a gyermek-. 
kori és a felnőttkori nyelvtanulás között, és ha igen, 
miben vagy mikben áll ez a killOnbeile 
Amennyiben a két életkornak megfelelően két 
- 	.• 	. 
kMlönböző módd, vagy esetleg: eredményil nyelvtanulásról 
imézólhetUnk, bizonyitható, illetve igazolható-e az a . 
feltételezés, miszerint a gyermek "könnyebben", "jobban", 
.gyorsabban, azazseredménpepebben tanulja az idegen nyel-
veket, mint a felnőtt? 
7 
• j. Ha a második- kérddére /akfir részben vagy bizó- 
nyos 6rtelemben/ pozitiv válasz . adható, akkor megállapit-
batósse/legalábbis hozzfivetőlegesen/, hogy mikor ór vfiget 
a nyelvtanulási szempontból vett cyermokkor 4s mikor kez-
dődik a folnőttkor: azaz 14tezik-o, ós hu icon, mikor 
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vetkezik be áfeltételezett dn. kritikus életkor a nyelv-
tanulásban? 
New szükséges bizonygatni, hogy milyen gyakorlati 
Jelentősége lenne annak, ha a kutatás akár közelitően egy-
értelmti válaszokat tudna adni ezekre a kérdésekre, nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a válaszokkal szinte egyidejal,eg 
megoldódna pl. az oktatásszervezés örököS "mikor kezdjük?" 
kérdése, vagyis az dn.'211rmális életkor prublematikája, 
• sőt a nyelvoktatás "hogyanI 4N4jai.közil1 is valószinüleg jó-
néhány. • 
A Válaszok javarésze azonban:- egyelőre - várat 
magárannak ellenére, hogy néhány oráZágbah évek; ides-
tova évtizedek óta folyik a rendszeres kutatás; new utol-
s6 sorban azért, mert a kisérleti eredmények gyakran el- 
. 	• 	, , 
lentmondóak,.illetve, mint látnifogjuk, - gyakran'felhasz-
nálták. őket ellentétes, következtetések alátámasztására. 
Nyilvánvalóan new tekinthet&eélnak az itt rendelkezésre 
41145 keretben, hogy konkluzivillegoldásokrÓl számoljunk 
be 4 - megkieéreljük azonban; hogy az eddigi  tapasztalatok, 
feltételezések, kutatások,  állásfoglalások 66 köyetkezte-
tések Vázlatos összegzéséből kiindulva .néhány gondolattal 
hozzájáruljunk áz eddigi kutatáái•eriodmények.valódi, vagy 
látszólagos ellentmondásainak, illetve azok okainak - a fel-
tárásához és ezen keresztül .a további kutatások irányult-
ságához. 
Az Újabb álláspontok vizsgálata előtt érdemes u-
talni arra, hogy mintegy 3-4.évtizeddel ezelőttig, 'tehát- 
. 	• 
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kb. a kisérletes vizsgálatok kezdetéig nyelvószek és nyelv-
tanárok általában egyaránt azt a nézetet vallották, vagy 
inkább: hittek abban - hogy a gyermek nyelvtanulói képes-
sége egyértelmilen felsőbbrendii a felnőttekéhez képest: a-
zazt a gyermek feltétlenül ős minden tekintetben eredmé-
nyesebb nyelvtanuló, mint a felnőtt. /Mellesleg: javr:részt 
ugyanez a nézet került be a new szakmai köztudatba./ A 
gyermekkori képességek fölelyének exponensei között talil-
juk századunk első évtizedeiben Harold Palmert, aki számos 
kortársához hasonlóan spontán megfigyelésekre alapozta né-
zeteit. A nyelvi studiumek, alapelvei oimü munkájában /Pal-
mer 1921/ egyebek közt azoknak a belga gyermekeknek az e-
setét tárgyalja, akik az első világhlibcrú Bonin menekült-
ként kerültek Angliába, majd később.az angol nyelv "töké-
letes", vagy "közel tökéletes" ismeretében t6rtek vissza 
hazájukba. Ezzel eZemben általában igen borúlátó a felnőt-
teknek a nyelvtanulásban elért eredményeit illetően. Pal-
mer teszi az első számottevő kisérletet arra, bogy magya-
rázatot is adjon a nyilvánvalónak Ulna kiilönbségekre. Két-
fajta képessógről beszól, ami a nyelvtanulásban szerepet 
játszik, úgymint: a "spontán" képesség és az ún. "studiá-
lie" /=studial/ képesség, mely utóbbi 'mai terminológiávai. 
élve lényegében a tanuló intellektufi1is-kognitiv-elemz5 
képessége, iileive ennek a tudatos használata, azaz lénye-
gében véve az állandóan jelen lévő nyelvi tudatosság a ta-
nulás folyamatában. Az ún. "spontánlképességek mibenlétét 
tekintve a pszichológia akkori szintjének megfelelően Pal- 
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vier kétségek közt hagy bennünket. Minden esetre a 16nyoc 
szerinte az, hogy a spontán képességek, illetve azok va-
lamilyon aktivizálása vagy kiakrázáSa elősegitik, mig a 
tudatos képességek hátráltatják a nyelvtanulást. A "sttx-
diális" képesség az életkorral ogyre erősödik, majd do-
minAnssé válik, miközben a spontán képesség ocyre gyen-
gill, ha nem is Vész ol teljesen. Palmer leirása szerint 
az emlitett belga gyermeke:: között voltak, akik kivLtel-
ként nem tanultak meg társaikhoz hasonlóan 01 angolul, 
Ok azonban épp azokból kerültek ki, akik korán elértek 
egy bizonyos szellemi fojlettségi fokot: képesek voltak 
a'nyelvi elemzésre, az anyanyolvvel való Osszehasonlitás- . 
re.", a'forditásta stb. Ezek a- tudates't.,v6kenységek, úgy-
mend, hátráltatták természetes kibontakoziksukat, 
ami többék között rendszeres nyolvi interfezenoiában nyil-
vánult meg. Ls nézzük, Mi történik általában a felnőttek 
eeetébenf.. 
"Általában ugyanaz.aldolog .törtOnik, -de sokkal e-
- rősebb.mértékben. Ugyanez az.interforonoia figyelhető meg; 
a látás háttérbe ezoritja a-ballást, a .tudatos ős'. összpon-
iositott figyölom a terméezetos asszimiláoiós képességek. 
megfelelő milködése ellenében hat - A tankönyvek elemzée, 
-.re tanitanak, a bennük lövő gyakorlatok a részleteket bon-
oolgatják, s eközben elsikkad a Szintetikus otész. Vegyük 
szemügyre a felnőttet, aki Allitólag "megtanult" egy ide-
gen nyelvet: az esetek többségébon azt találjuk, hogy be-
széde töredozett, a hangokat hibásan ós rossz elosztásban 
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ejti, ragozása pontatlan, mondatai anyanyolvónek modolljoi 
szerint épitkeznek, és a szavakat sokszor olyan módon hasz-
nálja, ahogy egy anyanyelvi beszAlő sohasem tenné.' /Pal-
mer ugyanott, 8.1./. 
Palmer szemmel láthatóan összetéveszti az elsa-
Atitits mikéntjét a tanitás módszerével, illetve a tana-
nyag milyenségével; továbbá a nyelvi tudatosság, bár sze-
rope korántsem egyértelmti, nyilvánvalóan nem lehet feltét-
lenUl és minden körülmények között a nyelvtanulás gátja. 
Másrészt azonban a gyakorlati tapasztalatok tömege tovább-
ra is azt sugallja, hogy'Palmer megfigyelései és magyará-
zatai alapvető lényegüket tekintve egyaránt tartalmaznak 
adekvát elemeket. Ezt támasztja alá, ItJgy több, mint BA-
rom évtizeddel A nyelvi a 4- udiun:ik 	megjelené- 
se után Palmeréhoz sokban hasonló nézetek kezdtek megje-
lenni a nemzetközi szakirodalomban. Az 1956-ban az USA-
ban megtartott "Gyermekkor és idogennyelv-tanulás" oimü 
konferencián /FL Bulletin 1956/ az előadók kétfajta, ne-
vezetesen ún. kondicionált ós koncepciós nyelvtanulásról 
beszélnek. Az előzőn alapjában véve a kisgyermekkori a-
nyanyelvelsajátitás - módozatait értik, az utóbbival pedig 
elsősorban a serdülőkor utáni, formális, azaz mesterséges 
környezetben végbemenő idegennyelv-tanulásra utalnak, hang-
súlyozzák azonban, hogy minden fajta nyelvtanillásra a két 
módozat valamelyike, vagy a kettő bizonycis kombinációja a 
Jellemző. A kombináció arányát az álotkor határozza moG. 
A kondioionált módozat elvben kizárólauos a születóskor, 
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azaz gyakorlatilag az első néhány évben; valamelyest csök-
ken, de.továbbra is dominál legalább nyolc éves kori, majd 
mintegy 10-12 éves korban felgyorsul az a folyamat, mely-
nek során nagyrészt felcserélődik a koncepciós módozattal. 
A két módozatnak az életkor függvényében vett alakulását 
grafikonon ábrázolva 12 Awls kor körül kapnánk egy met-
széspontot, s ez jelezné az emlitett kritikus életkort. 
Szembettinő a rokonság Palmrrel nemcsak a lényegét, 
hanem bizonyos konfuzus elemeket illetően is: t., ismét 
összeteverték a tanulás közegét -vagy környezetét a tanulás 
m&lozatával vagy folyamatéval. Uj elem azonban a kritikus 
kor fogalmának a megjelenése, melynek a hátterében nem 
csak hipotézisek vagy spontán megfigyelések fedezhetők fel t 
hanem jelentős klinikai kisérletek is, amelyeknek nagyré-
sze Penfield és munkatársai.nevébez filződik. Penfield, aki 
eredményeinek javát A beszéd ős az 'agymechanizmusok cimü 
alapvető munkájában foglalta össze /Penfield and Roberts 
1959/, elsősorban agyfiziológus s mint ilyen, az dn. ce-
rebrális dominanoia vagy másképpen lateralizációnak neve-
zett elmélet kidolgozója. Különböző agysérüléses betege-
ket, igy többek között afáziás gyermekeket és felnőtteket 
vizsgált, és azt találta, bogy ha a bal agyfélteke /amely-
ben ti a beszédközpont taifilhatói megsérill, akkor a be-
szédfunkoió mintegy átkapcsol a jobb féltekére, vagy a 
bal félteke épen maradt részére, s igy egy idő után visz-
szatér a normális beszédképesség; azazhogy: mindez icy 
zajlik le a kb. 12 évesnél fiatalabb paoienseknél, mia 
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idősebbek esetében nem, vagy csak a legritkább osetboll. 
Másszóval: a beszédközpont, illetve általában a nyelvi 
funkciók az agykéreg baloldali részében rögzülnek a pu-
bertás táján, s ekkor az agy elveszti' korábbi plasztici-
tását. 
'Penfield megfigyelAseit a- következő évtizedben 
többen alát4masztották4 Közilltik.Lenneberg, az un. bioló-
ffiai prediszpozioi6 elvének a - Iiidolgozója az, akt afit-
ziás és szellemileg visszamaradt betegek vizsdalata alap-
jén nyelvelsajátitási elméletet is megpróbál kidolgozni, 
amelyben a nyelvi fUnkoiók-pubertáskori rögzülését ills-
tően lényegileg ugyanarra a nézetre jut, mint Penfield 
/Lenneberg 1967/. 
A hatvanas dyekben , az amerikai nyelvpedagógiában 
kiterjedt vizsgálatokat folytattak az optimális életkor  
meGhrttározásttra, s ennek során több Oldalról alátámasz-
tani. látszottak Lenneberg . 45s kollégái elméletét. Asher 
68 Garcia /1969/ például olyan 7-19 éves kubaiak körében 
végzett méréseket, akik mindannyian kb. 5 éve tartózkod-
.tak az USA-ban, és többek között azt találta, hogy nagy-
jából forditott arány All fenn a gyermekek életkora, il-
letve angol kiejtésének az anyanyelvi normához való köze-
litése között 
.Penfield, Lonneberg.v .valamint a nyelvpedagógusok 
és.mások munkássága nyomán számos általános iskolában a 
legalsó osztályokban jelölték meg A nagy óraszámú, köte-
lező vagy ajánlott ideennyelv-tanulás kezdetét. Tekint- 
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ve, hogy. tudományosan is alátámasztottnak tant, már-már 
konkluzivvi vélt - különösen az angolszász és az ottani 
eredményekből mentő eGyes nyugateurópai orszáaokban - 
a "minél korábban, annál jobb"-f éle nézet • nem egy he- 
lyen az ezt követő gyakorlat. ppen ezért váratlanul ha-
tott, amikor kb. a hatvanas évek közepétől kezdve megsza-
porodott a szakfolyóiratokban azoknak a közleményeknek a 
száma, amelyek a korábbi - kérdések‘t ismét felvetve.sorra 
megkérdőjelezték, majd egyre inkább oáfoini igyekeztek az 
addigi eredményeket. 
Asher és Price /1969/ orostul tanulék körében meg-
Allapitják, hogy a gyermekek hallás utáni megértése sem-
mivel som jobb, mint a felnőtteké. Dulay és Burt /1972/ 
arról adnak számot, hogy kimutatták: a gyermekek a fel-
nőttekéhez teljesen hasonló hibákat követnek el a tanult 
idegen nyelven. Fathman és mások /1975/ megállapitják, 
hogy a,szintaxis elsajátitéséban az idősebbek new kevés-
bé "Ok", sat, Jobbak vagy gyorsabbaki mint a fiatulok. 
A.lateralizitoi6 elméletének, illetve jelenségének megú-
jult vizsgálatai során Kiashen /1972, 1975/ arra a megál-
lapitásra jut, hogy lateralizáció létezik ugyan, csakhogy 
nem pubertáskorban, hanem Oval előbb, nevezetesen ,5 éves 
kor körill következik be:'NeMkimélik a kiejtés majdnem ta-
bunak vélt területét sem: korábban szinte minden kntat6 
Úgy vélekedett, hogy ha a többi nyelvi komponens nem is, 
a kiejtés mindenképpen a "gyermekek területe", mignem Ol-
son és Samuels azt vélik kimutatni /1973/, houy a n6mot 
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hangok tanulásában felnőtt kisérleti alanyaik túlszárnyal-
ják a hasonló körülmények között tanuló Gyermekeket. 
Az elsők között Nuenamura /1976/ tett kisérletet 
arra, hogy összegezze az újabb kutatások jelentős részó-
nek az eredményeit. Végkövetkeztetése lényegében a követ-
kezőkben foglalható össze: 
Az anyanyelv ós az idegen nyelv elsajátitásának a folya-
'natal megegyeznek. 
A gyormekek és a felnőttek nyelvtanulási folyamatai 
ugyancsak megegyeznek. 
Ha az életkornak egyáltalán van szerepe a nyelvtanulás-
ban, akkor azt mondhatjuk hogy a kelnőttek jobb nyelv-
tanulók, mint a - Gyermekek. 
Az újabb kisérletek eredményei önmagukban véve meg-
győzőeknek látszanak. Világosan látható az is - bár ennek 
részletes kifejtésére itt nines mód, - hogy elméleti imp-
likációjukat tekintve az innAta-elmélet sokat vitatott ún. 
LAD /=language acquisition device/- hipotézisét támaszt-
hatják alá - nem egy esetben az érintett kutatók. szándé-
kával is pontosan megeg7ezően; tágabb perspektivájukban 
podia az ún. univerzalista törekvések sáncait erősiti .k. 
Egószen wits kérdés azonban a2, hogy mennyire lehetnek 
helytállóak. a belőlük levont, Hacnamara-féle általános 
következtetések az életkor szerepére. vonatkozóan. 
Nielőtt erre válaszolnánk, ejtsünk néhány szót ar-
ról, hogy javarészt milyen kisérletekről is van szó 
donképpen, ős mik az általános jollemzőik. Elsősorban - s 
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ezt az érintett kutatók maguk is hangsúlyozzák - a tanu-
lás folyamatait vizsgálják, és ennek érdekóben igyekeznek 
1./ kikaposolni minden zavaró, vagy annak vélt körülményt, 
ezzel mintegy laboratóriumi helyzetet teremtve a kisérle-
tekhez és a mérésekhez és 2./ rendszerint egy mestersége-
sen összeállitott, vagy meghatározott nyelvi korpus:L eL-
sajátitását vizsgálják, nemritkán egyfajta összevető, lon-
gitudinális hibaelemző mó...szerrel, illetve az elsajátitás-
ra felhasználható idő egyéb fiAggvónyében. Az ún. korpuszok 
new beszélt vagy irott szövegrészek: ezeket szintaktikai, 
morfológiai (Ss egyéb komponenseire bontják, 95t, a rész- 
prooesszusok tanulmányozása és mérése érdekőben igen , gyak-
ran szövegektől függetlenül kidolgozo%t ún. szintaktikai, 
yam, egyéb nfeladatokat" radatuak L:431; gyermekekkel Ss fel- 
nőtt kontrollalanyokkal vagy fordítva. Ilyen feltételek 
mellett azon túl, hogy valamelyest az ún. tanulási stra-
tégiák is megfigyelhetők -.01 vizsgálhatók az egyes apró 
részfolyamatok közvetlen eredmányei. /A folyamatokon vég-
86 soron természetesen az olsajátitásban résztvevő, illet-
ve az arra alkalmazott kognitiv folyamatok értendők, day-
mint: a momória, az imitáció, az általánositás, az analó-
gia ós igy tovább.!. 
A komplex nyelvtudás azonban now csupán kognitiv 
folyamatok oredménye, s óppen ez az, amit számos kutató 
szisztematikusan figyelmen kivili hagy a következtetések 
során. hu a nyelvtanulás végeredményát kizárólag a szoros 
értelemben vett tanulási folyamatok lattározták meg, akkor 
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az életkor szerepe eleve nem lehetne lényogileg kérdéses, 
tekintve, hogy a kognitiv funkciók (Ss folyamatok fejlődó-
se többnyire az életkorral járó biológiai órés függvénye, 
a megfigyelősekből pedig annyi mindenképpen nyilvánvaló, 
hegy a nyelvtanulás eredményessége nines egyenes arányban 
a biológiai érés alakulásával. 
Minél inkább sikerül a külső kürdlmények kizárá-
sával, úgymond, objektiv i'eltóteleket teremteni a . kIstir- 
letekhez, annál jobban tanulmányozhatók a kognitiv rész-
folyamatok, paradoxnak latszó módon azonban tryanakkor 
annál inkább torz képet kapunk a ayermokok 69 a felnőttek 
nyelvtanulásának az egészéről, a igy közvetVo az életkor 
szerepéről. Valójában azonban szó eino.y paradoxonról. Min-
denekelőtt figyelembo ke31 vowitink, hogy a' formális kisér-
leti közeg tipikusan a felnőttek kdzege, akik ti. unlit:Zia 
ilyen fajta közegben tanulnak nyelvét, a nyelvnek eleve vá-
logatott,. grammatikai ős. 0AotleL; ogyéb komplexitás szerint 
rangsorolt ős meeterségesen adagolt szegmontumaiVal 
nek szembe. A gyerMek„különöSen a kisgyermek nyelvtanulá-
si kOzege viszon t. döntően nom formálta, vagy legalábbis 
kevésbé az, mint a felnőtté ,:. ózórt igen sok kisérlétben 
a gyermok Glove hátrányban van. Többek között világosan 
erre utal az a tényhogy.ogyes mérésekkel a  kiojtós to-
rón is cáfolni lehet a .Gyermekek "fölényét", holott a ter-
mészetes közegben vágzett gyakorluti megfigyelések a kiej- 
tósi össztoljositmónyt illetően euyórtolmiten a yermokek 
javára szólnak, s ezt new lohot eL7y-ouy ri tka kivótel oso- 
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tével - cáfolni. 
Do mindezzel nem az oktatás módszerbeli különbsé-
geire 68 nem is osupán az idegnn nyelvi hatásnak való ki-
tettség milyenségére szándékozunk utalni. Ez utóbbi te-
kintetében a különbség egyébként sem kizárólagos a fel-
nőtt-gyermek viszonylatban, ti. a felnőtt nyelvtantAtisa 
is kezdődhet és folyhat new iormális, természetes idegen 
nyelvi közegben /lásd pl. az emigránsuk eseteit/, r48-
részt iskolás kor előtti gyermekeknek is tanitanak he-
lyenként pl. nyelvtani szabályokat. 
A gyermekek 6s.a felnöttel; nyelvtanulása, illet-
ve: azok eltérő eredményei közti kfilünbségeket, valamint 
a kölönbségek okait a tanulási folyam-ton kivüli tényozők-
ben . kell keresnünk. Egy sor olyan, egymással látszólag né-
ha csak lazán összefUggő, vagy eltérő Je11otI tényezővel 
kell számolnunk, mint az attitödök, a wotiváctiók, a 'cam. 
muniktioiós kényszer ereje vagy hiánya, az empátia, U szé-
les értelemben vett kultúra, mint nyelvi összetevő, vala-
mint new utolsó sorban a kommunikativ taktikáknak és atm.-  
ténifiknak az életkor szerinti tényezőivel, tehát olyan té-
nyezőkkel, amelyek más-más életkorban másként jelentkeznek 
vagy másként hatnak, és hatásuk vagy annak hiánya serken-
tőleg, illetvo ghtlólag, do mindenképpen számottevően hat 
a nyelvtanulás eredményére. A felsorolt tényezők külön-kü-
lön is komplex problémakört alkotnak, ezért holy hiányában '  
ejtsünk néhány szót csupán a legutóbbiról. 
A kisgyermek nyelvtanulására nézve döntő jelentő- 
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hogy általános nyelvi fejlődése - bármik is annak 
. grammatikai•részeredményei 68 agyfiziológiai folyamatai 
lényegében párhuzamosan alakul a megismerés 6s a fogal-
mi gondolkodás fejlődésével. Nyelvi kifejező eszközei a 
fejlődés boozes fázisában nagyjából összhangban vannak a 
körtilötte levő világról szerzett tudásával 68 gondolkedá-
si sómáival. A felnőtt nyelvtanuló ezzel szemben a tanu-
lás kezdetétől a leghaladóbb fokig számtalan olyan fazi-
son kényszerül kereeztillmenni, ameiyben kommunikáoiós • 
szándéka vagy igénye, i1letvepiiluamatnyi lehetsége kö-
zött szinte áthidalhatatlan a szakadók, mássz6val: össze-
hasonlithatatlanul többet tudna vagy szeretne közölni, 
mint amire nyelvileg képes, ha tetszik: komplex mondani-
valóját primnitiv 48 bizonylan 	Kényezerill kifejez- 
ni. Szorongatott helyzetében - tudatosan vagy kevésbé tu-
datosan - an. "nyelvi taktikákhoz" folyamodik. Ilyen pl. 
4 kOrtairás, a . túláltalánostits, a Olegyszerilaités vagy 
ISEIPóti a-túlbonyolitás, nagyon sok esetben pedig a közlés-
ről való . lemondás. Dz utóbbi lehet tudatosan irányitott a 
I i 
tanuló részéről, pl. annak érdekében, hogy a saját maga 
*fatal ismert nyelvl.hiányatt, bizonytalanságait és hibáit 
• 	. 	• 	-. 
leplezze, A'közlésről való lemondás egyes esetekben pl. 
huzamosan tartó frusztráció hatására - rendszeressé válik 
és_általdnes nyelvi-közlési gátlásSé  fajul 
. Okkal fe1t4te1ezhetjUk,'hogy a gyermekek nyelvtu-
dásában az ilyen (Ss egyéb "taktikák" részben•egyáltalán 
new léteznék, részben másként alakulnak, illetve hatnak, 
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részben pedig nem utolsó sorban a közlendő és a nyelvi 
eszközök fejlettségi szintjének viszonylagos egybeesése 
folytán kisebb jelentőségilek. Az ilyen irányi vizsgá-
latok fény derithetnének nomosak Magukra a jelenségekre, 
hanem a nyelvelsajátitás mérésnek bizonyos módszertani 
problémáira is.. 
- 
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